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E-mail: 123toizumi, ito, tacky, koba〉@isc. tohoku. ac. jp
あらまし　我々は, 2005年11月米シアトルにて開催されたスーパーコンピューティングの国際会議













正式には. The lnternational Conference
for High Performance Computing,
Networking and Storageという名称であり
HPC分野で世界最大の国際会議である｡
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*% : http ://scO5.supercomputing.org/
See you next year hl Tampa, FLat甲
